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Şemseddin Sami Bey'e 
"Toslam ak"...
Y ine birkaç gündür İstanbul’dayım ya, daldım tekrar rahmetli pederin o paha biçilmez “Kü- tübhâne-i Amire”sine... Dirseklerime kadar toza bulanmış olarak... “Ay, şunu da oku­
sam... Aman, şuna da bir göz atsam...”, derken ansızın 
Şemseddin Sâmi Bey’e “tosladım”!!! Üstad’ın altı ciltlik 
ve küçük puntoyla 4830 iri boy sayfalık “Kaamûsü-1- 
Âlâm adlı eseriydi elime geçen...
Bugün bile araştırmacıların hâlâ temel başvuru kitap­
larından birini oluşturan bu; kişiler, yerler ve ülkeler 
ansiklopedisi, 1889-1898 yılları arasında, devrin önemli 
nâşirlerinden Mihran Efendi tarafından basılmış. Sadece 
yazarının su katılmadık bir Arnavut, yayıncısının ise ha­
lis bir Ermeni oluşü, evrensel Osmanlı kültürünün -can- 
çekişirken bile- nasıl toparlayıcı bir güce sahip olduğunu 
gösteriyor. Nitekim Şemseddin Sâmi Bey’in inanmış bir 
Arnavut yurtseveri olması ve 1912’de artık ipler koptuk­
tan sonra gidip Tirana’da Arnavut devletinin kuruluşu­
na katkıda bulunması, onun Türk-Osmanlı kültürüne bu 
eser, ve daha nice başka eserle değeri ölçülemez hizmetlerde 
bulunmasına engel teşkil etmemiştir.
Değişik kaynakların; Türk kültürü, Türk siyasi varlığı 
ve genel olarak “Türk” olan her şeye karşı artık her türlü 
insaf sınırını aşan saldırılara yöneldiği şu son yıllarda, 
“Kaamûsü-1-Âlâm”ın yeni harflerle yeniden basılması 
ne hoş olurdu diye düşünmekten kendimi alamıyorum. 
En azından bazı maddeleri seçilerek bir kitapta toplana­
bilirdi...
Türkiye’de kavmiyetçilik ve azınlık ırkçılığı hortlatıl­
mak, daha doğrusu yoktan var edilmek istenirken Arna­
vut asıllı bir Osmanlı aydını bundan 100 yıl önce neler 
yazıyor ve Ermeni asıllı bir yayıncı neler basıyordu? Bu­
nu sadece “Memâlik-i Osnıâniyye” maddesinden (Cild 
6, s.: 4418) iki kısa '
alıntıyla göstermek is­
tiyorum:
“Türklerin hâkimi­
yeti yalnız lisan cihe- 
tince olup sair hiçbir, 
cihetçe diğer akvâm-ı 
müslimeden (Müslü­
man kavimlerden) 
farkları yoktur.”
İkinci alıntı ise şöy­
le:
Türkiye’de kavmiyetçilik 
ve azildik ırkçılığı yoktan 
var edilmek istenirken 
Arnavut asıllı bir Osmanlı 
aydını bundan 100 yıl önce 
neler yazıyor ve Ermeni 
asıllı bir yayıncı neler 
basıyordu?
“Memâlik-i Osmâniyye kadar ahâlisi muhtelifü-l-cİns 
(çeşitli cinslerden) hiçbir devlet olmayıp gerek İslam ve 
gerek hıristiyanlan müteaddit ecnâsa münkasım (çok sa­
yıda cinslere kısımlandırılmış/bölünmüş) ve muhtelif el- 
sîne ile mütekellimdirler (çeşitli lisanlar ile kelâm ederler/ 
konuşurlar). En birinci cinsiyeti ve kavm-i hâkim sıfatını 
hâiz olan Türk Kavmi olup Anadolu’nun hemen umum 
ahâlîsiyle Rumeli’ndeki müslümanlann nısfı (yansı) ve 
Şam (Suriye) ve Kürdistan ve Irak ahâlîsinin birer kısmı 
Türktür. Lisanla hükmedilecek olsa, nefs Anadolu’nun 
hıristiyanlan dahî, mezhebce Rum ve Ermeni Cemaat- 
leri’ne mülhak (iltihak etmiş/katılmış) iseler de Türk 
addolunmak lâzım gelir.”
Yazının burasında, “Yahu,” diye düşünmeye başla­
dım, “acaba ben bu maddenin tamamını yeni harflere 
çevirsem gazetenin kültür sayfasında yer bulur mu”
İşte tam o anda telefon çaldı ve yazı işlerinden, yer dar­
lığı sebebiyle, benim artık haftada bir değil iki haftada biı 
yazacağımı bildirdiler. Aynca cumartesileri değil şahlan 
yazacakmışım.
İki haftada bir temposuyla aktüaliteyi yakalamam an­
cak tesadüflere bağlı olacağına göre bir dahaki sefere ya 
İkinci Dâmâd Paşa Kabinesi’ni yazacağım ya da Doku­
zuncu Yemen Ayaklanmasını...
Bakarsınız o gün Yemen’de yine bir ayaklanma ol­
muş...
Hasretle!!!
